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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
“Rescatar a Peter el mediocre” es un cuento ilustrado mediante una 
combinación de técnicas tradicionales como la acuarela, y el diseño y 
maquetación digital. Está dirigido a un público infantil-juvenil y trata, por 
medio de una historia de fantasía y magia, conceptos como la creatividad, la 
importancia del esfuerzo y la amistad. 
Esta propuesta desarrollará a través de la composición, el dibujo y el color, 
el diseño de personajes, escenarios e ilustraciones para apoyar y 
complementar la comprensión del contenido de manera visual. La trama y el 
argumento de la historia, descrita a través del monomito del “viaje del héroe” 
servirá también como reflexión y apreciación de la creatividad, la importancia 
del esfuerzo y la persistencia para mejorarla y el valor del arte y la artesanía. 
En este proyecto se pretende poner en práctica, estudiar y mejorar, a través 
de una propuesta personal, los requisitos, conocimientos y técnicas aprendidas 
durante los anteriores años cursados en el grado de Bellas Artes; presentando 
una elaboración final que abarcará el conjunto de la historia, ilustraciones, 
maquetación y diseño de la obra con finalidad de producto editorial. 
PALABRAS CLAVE:  Ilustración, acuarela, cuento ilustrado, creatividad, 
artesanía, diseño editorial. 
 
ABSTRACT 
 “Rescuing mediocre Peter” is an illustrated story, created with a 
combination of traditional techniques like watercolor, digital design and 
layout. It is aimed at a children and youth audience, and it deals, through a 
story of fantasy and magic, concepts such as creativity, the importance of 
effort and friendship. 
This proposal will develop through composition, drawing and color the 
design of characters, settings, and illustrations to support and complement the 
understanding of the content in a visual way. The plot and the story, described 
through the monomyth of the “hero's journey” will also serve as a reflection 
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and appreciation of creativity, the importance of effort and persistence to 
improve it, and the value of art and crafts. 
This project aims to study, improve and put into practice, through a 
personal proposal, the requirements, knowledge and techniques learned 
during the previous years of the Fine Arts degree; presenting a final 
elaboration that will cover the whole of the story, illustrations, layout and 
design of the work with the purpose of achieving an editorial product. 
 
KEYWORDS:  Illustration, watercolor, illustrated story, creativity, crafts, 
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1 INTRODUCCIÓN 
Este trabajo empieza a tomar forma alrededor del mes de octubre de 2020 
a raíz del “nacimiento” de Peter, un peluche tejido con lana al que podemos 
definir como deforme, imperfecto, mediocre o defectuoso, pero al mismo 
tiempo simpático y entrañable. Este muñeco será la motivación y el personaje 
alrededor del cual girará toda la trama del trabajo que expondremos a 
continuación. 
Este TFG trata sobre el desarrollo de un cuento ilustrado, desde la creación 
de personajes, pasando por la narrativa del texto para la historia, las 
ilustraciones interiores, edición de portadas y maquetación para su posterior 
impresión física. En este cuento titulado “Rescatar a Peter el mediocre” 
contaremos la historia de como una niña condenada a ser mediocre por culpa 
de una maldición familiar, superará sus miedos e inseguridades rompiendo 
esta maldición gracias a un misterioso mago y el peluche de lana más feo 
jamás creado. 
El escritor y periodista británico G. K. Chesterton (1874-1936) escribió una 
vez en su libro What’s wrong with the world (1919): “If a thing is worth doing, 
it is worth doing badly”. Es decir, si algo merece la pena ser hecho, merece la 
pena ser hecho mal, esta es una frase en defensa de los principiantes, ya que 
Chesterton siempre los defendió por encima de los profesionales, igual que a 
los generalistas de los especialistas1. Desde mi punto de vista esta es una 
enseñanza importante para todas las personas, pero sobre todo para los más 
jóvenes, que una vez dejan atrás la etapa infantil, son presionados por “la 
realidad” y las expectativas de la sociedad en un mundo de continua 
confrontación, tienden a caer en la autocrítica más dura, a desvalorizarse a 
ellos mismos y su trabajo. Lo que tratará de recordar este cuento es que es 
necesario subrayar que la perfección no surge de un día para otro, la 
perseverancia y el esfuerzo continuo son también imprescindibles, nadie está 
condenado a ser mediocre toda su vida y que al final, lo importante es haber 
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hecho algo, y haber aprendido y disfrutado con ello, aunque el resultado no 
sea perfecto. 
Por otro lado, además de una repetitiva lección sobre la confianza en uno 
mismo también se encontrará en este trabajo un enaltecimiento de la 
creatividad y el trabajo artesanal, que habiendo cursado la carrera de Bellas 
Artes me veo en la obligación de recordar y afirmar a través de la historia que 
contaremos. 
En este documento hablaremos sobre el trabajo llevado a cabo para 
desarrollar la historia a través del monomito clásico, marcando el ritmo de la 
aventura y las partes cruciales en el aprendizaje de la protagonista. También la 
realización de las ilustraciones en el medio de la acuarela, un medio tradicional 
y expresivo, además de los referentes artísticos e influencias para el estilo. La 
edición de la distribución interior y cubiertas para la posterior impresión física 
dará como resultado un libro ilustrado dirigido a un público infantil-juvenil.  
  
2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo todos los procesos de 
producción necesarios para la obtención de un libro ilustrado; desde el 
desarrollo del texto para la historia hasta la creación de las ilustraciones que la 
acompañan, incluyendo la maquetación e impresión del prototipo físicamente 
editado.  
Objetivos específicos: 
-Desarrollar el lenguaje gráfico adecuado para acompañar la narrativa y 
contar historias. 
-Escribir y planificar una historia de aventuras de forma coherente. 
-Obtener un producto editorial profesional y de calidad. 
-Transmitir el mensaje principal, insistiendo en el valor de la creatividad y 
de apreciar el esfuerzo propio.  
-Normalizar y sensibilizar a cerca de los conceptos como la mediocridad y el 
fracaso a través de la historia.  
-Defender a través de la historia la importancia del principiante y de no 
rendirse a la hora de realizar un trabajo creativo. 
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-Utilizar técnicas de dibujo tradicionales, como la acuarela y los lápices de 
colores para complementar y transmitir el mensaje. 
-Hacer uso de los conocimientos y habilidades adquiridos en los cuatro años 
de Bellas Artes para llevar a cabo todo lo anterior. 
 
En cuando a la metodología, para el desarrollo de este trabajo se ha 
elaborado un plan siguiendo principalmente la metodología propuesta por 
Bruno Munari en “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología 
proyectual”, identificando esta en tres fases distintas.  
 
Fase analítica: Identificar el problema, sus partes y las posibles maneras de 
resolverlo. 
 Problema y definición del problema: Exponer sobre la mediocridad 
(como característica de alguien que no tiene ningún talento 
especial o cuyo trabajo es de mala calidad) y el miedo al fracaso a la 
hora de realizar actividades lúdicas o creativas nuevas. 
 Identificar elementos del problema: Dirigido a un público 
infantil/juvenil. Por lo que el lenguaje para expresar el mensaje 
debe ser sencillo y reconocible. 
 Recopilación de datos: Buscar los medios para tratar este problema, 
investigación de referentes y antecedentes en el ámbito de la 
literatura y la ilustración. 
 Análisis de los datos: Una vez investigados los referentes, 
seleccionar cuales son los más adecuados y qué pueden aportar 
para este trabajo. Qué lenguaje visual utilizan o el tono del 
mensaje. 
Fase creativa: 
 Idea: Un libro infantil que hable de la mediocridad desde un punto 
de vista amable, con un personaje con el que se pueda simpatizar y 
que logre superar su miedo o comprender su situación a través de 
la aventura. 
Fig. 1 MUNARI, 2008. Cómo 
nacen los objetos. p.62. 
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 Materiales y técnicas para su desarrollo: Dibujos realizados de 
forma tradicional, con acuarelas y lápices. Posibles retoques 
digitales para la posterior maquetación. 
 Experimentación: Diseño de los personajes, sintetizados o 
detallados, pruebas de colores y texturas. 
 Modelos: Realización de bocetos de las escenas, borrador inicial del 
texto, índice de escenas e imágenes, storyboard etc. 
 Verificación: ¿Se transmite el mensaje correctamente? En caso 
negativo, volver a la fase de experimentación y buscar alternativas.  
Fase práctica: 
 Composición: Ilustraciones finales con las distintas técnicas y 
formatos. 
 Edición: Fase digital, realización de la portada y distribución de las 
imágenes y el texto en las páginas. 
 Edición física: Resultado final del proyecto, el libro ilustrado. 
 
2.1 CRONOGRAMA 
A continuación se señalará el tiempo empleado en la producción de este 
trabajo. Empezando con una línea temporal que abarca los meses de octubre a 
enero, donde se empieza a concebir la idea (Fig. 2) y continuando con un 
desglose del tiempo invertido en los meses posteriores a partir de la creación 











 Fig. 2 Cronograma preliminar 
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  Febrero:  
-Desarrollo de la historia, escribir el borrador del texto literario. 
-Índice de imágenes para la realización del posterior Storyboard.  
-Diseño de personajes: Alicia, Chester, Lucas. 
Marzo: 
-Investigación: recopilación de TFGs y consulta de libros. 
-Redacción de la bibliografía. 
-Redacción del segundo punto, objetivos y metodología. 
Abril: 
-Realización del Storyboard y selección de las imágenes definitivas que 
aparecerán en el libro. 
-Redacción del tercer punto de la memoria: Antecedentes, Tema y 
estructura del relato y Guion. 
Mayo: 
-Redacción del tercer punto de la memoria, contexto histórico, 
antecedentes. 
Junio: 
-Realización de las ilustraciones finales con acuarela. 
-Redacción del cuarto punto de la memoria: Etapas de desarrollo creativo. 
Julio: 
-Maquetación de las portadas y el interior del libro. 
-Revisión y maquetación final de la memoria. 
-Entrega final: del 05 al 07/07/2021 
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3 CUERPO DE LA MEMORIA 
3.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO 
Para comenzar, vemos necesario definir la palabra libro e ilustrar, la RAE las 
describe como: 
 
Libro - del lat. liber, libri. 
1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material 
semejante que, encuadernados, forman un volumen.2 
 
Ilustrar - del lat. illustrãre. 
1. tr. Dar luz al entendimiento. U. T. C. prnl. 
2. tr. Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes, o de 
otro modo. 
3. tr. Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al 
texto.3 
 
Según Pérez Cacho, se define un libro ilustrado como una obra literaria 
acompañada de imágenes que resultan imprescindibles para la comprensión 
de la obra, ya que ambos elementos se complementan y son protagonistas de 
la narrativa que se lleva a cabo.4 
 La imagen ha sido desde los principios de la humanidad una de las formas 
de comunicación más importantes, las ilustraciones han configurado la forma 
de contar historias a lo largo de la historia desde los principios de la 
humanidad, como las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de 
Altamira, con 40000 años de antigüedad, así como también paredes adornadas 
con la representación jeroglífica que se basaba en el dibujo, etc. Conservamos 
de la Grecia clásica fragmentos ilustrados en los libros de Virgilio y la Ilíada. De 
Roma, la existencia de libros botánicos con dibujos de plantas descriptivas. 
Durante la Edad Media, las ilustraciones y miniaturas acompañaban los textos 
 
2 Real Academia Española https://dle.rae.es/libro 
3 Real Academia Española https://dle.rae.es/ilustrar 
4 PÉREZ, S. 2018. La niña del mar. Un libro ilustrado. p.16. 
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religiosos. Por otra parte, las ilustraciones son utilizadas en textos bíblicos, 
libros botánicos etc. 5 
Podemos situar los inicios de los libros ilustrados infantiles alrededor de los 
siglos XVI y XVII. En 1580 se publica la obra de Kunst und Lehrbünchlein, de Jost 
Amman, considerado el prototipo del libro infantil ilustrado que se presentaba 
como un libro de arte e instrucción para jóvenes, realizaba la impresión en 
xilografía.6 
En 1658 encontramos otro gran ejemplo de los inicios de la ilustración 
infantil en la obra de Commenius, teólogo, filósofo y pedagogo, que creó Orbis 
Pictus con el objetivo de hacer el aprendizaje del latín más ameno y atractivo 
para los niños. Más adelante sería William Blake quien profundizaría en la 
integración de imágenes y texto, que consideraba inseparables para la 
compresión completa de su trabajo. 7 
Con el nacimiento de la litografía en el siglo XIX surge el auge de la 
ilustración de libros infantiles, apareciendo libros a todo color y empezaron a 
proliferar los libros infantiles o toy books. 8 
Alicia en el País de las maravillas de Lewis Carroll se publicó en 1865, 
cuando la impresión a color ya había despegado y con esta obra se inauguró la 
edad de oro de la ilustración de libros. También contamos con John Tiniel, que 
fue un importante dibujante británico que hacía viñetas y caricaturas para la 
revista Punch, pero su fama despegó gracias a las ilustraciones que realizó para 
la obra de Lewis Carroll. Por otro lado, tenemos la obra de Caldecott, al que se 
le define como el padre del libro-álbum moderno, por empezar a experimentar 
 
5 GARCÍA, S. 2018. Libro ilustrado infantil. p.8. PÉREZ, S. 2018. La niña del mar. Un libro 
ilustrado.  p.11. 
6  SALISBURY, M. 2011. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su 
publicación. p.8. IBÁÑEZ, M. 2015. La araña tacaña. Escribir e ilustrar un libro infantil. p.14. 
7 GARCÍA, S. 2018. Libro ilustrado infantil. p.9. IBÁÑEZ, M. 2015. La araña tacaña. Escribir e 
ilustrar un libro infantil. p.14. PÉREZ, S. 2018. La niña del mar. Un libro ilustrado.  p.12. 
SALISBURY, M. 2011. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación. 
p.8. 
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con la relación entre la imagen y el texto, que estaban tan unidos debido a que 
era la única forma de completar su significado.9 
En el siglo XX las nuevas tecnologías de impresión posibilitaron los libros 
ilustrados con acuarela y efectos de color, los libros regalo se popularizaron y 
dieron fama a nombres como Arthur Rackman, Edmund Dulac y Beatrix 
Potter.10  
En cuanto al panorama actual, es difícil concretar el inicio de esta nueva 
época, pero de nuevo aparece con la mejora de las tecnologías de imprenta, 
nuevas técnicas de ilustración, el crecimiento del mercado editorial, Internet, 
las redes sociales, que han propiciado la difusión de obras artísticas, la 
aparición de nuevas técnicas como el dibujo digital, cosa que solo ha hecho 
que enriquecer la cantidad de obras, formatos, técnicas, estilos y formas de 
definir y presentar libros o álbumes ilustrados. 
“Los niños nunca habían tenido tantas imágenes donde escoger para 
introducirse en el mundo de los cuentos y el conocimiento”.11 
 
3.2 ANTECEDENTES 
Se hablará en este apartado de los distintos referentes artísticos, materiales 
gráficos, novelas o películas que, antecediendo a este trabajo, han sido de 
apoyo y referencia para su creación. 
En el primer punto, destacaremos los libros y películas que han influenciado 
y motivado este trabajo mucho antes de su primer planteamiento; es decir que 
sirvieron como base para asentar los conceptos que sirvieron de base para el 
origen de esta historia ilustrada. 
 
9 GARCÍA, S. 2018. Libro ilustrado infantil. p.11. IBÁÑEZ, M. 2015. La araña tacaña. Escribir e 
ilustrar un libro infantil. p.17. PÉREZ, S. 2018. La niña del mar. Un libro ilustrado.  p.13. 
SALISBURY, M. 2011. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación. 
p.10. 
10IBÁÑEZ, M. 2015. La araña tacaña. Escribir e ilustrar un libro infantil. p.19. SALISBURY, M. 
2011. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación. p.12 
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En el segundo punto, se podrán ver los referentes artísticos, tanto artistas 
como obras, que repercutieron a la hora de elaborar un estilo, técnica y diseño 
para el trabajo. 
 
3.1.1. Referentes literarios y de ficción 
En este punto enumeraremos los libros y películas que influenciaron el 
trabajo, ya sea por su tema o la estética que presentan. Tres de los libros 
mencionados pertenecen a épocas bastante separadas (La ciudad mágica 
1910, Un lugar para Katrin, 1992 y Kafka y la muñeca viajera, 2006) pero aun 
así giran alrededor del mismo tema, aunque enfocado desde distintos puntos 
de vista. Al igual que la película Toy Story, de la que también hablaremos; los 
personajes son juguetes que tienen vida propia. Por otro lado, también 
estudiaremos El castillo ambulante, que para nosotros es una gran influencia 
tanto en su formato original de libro escrito por Diane Wynne Jones, como por 
su versión animada por el Studio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki, donde se 
nos presentará un mundo mágico construido exquisitamente. 
La ciudad mágica, Edith Nesbit 1910. 
Autora mayormente conocida por sus historias mágicas que se desarrollan 
en un mundo cotidiano, dirigidas a un público infantil. En esta ocasión, La 
ciudad mágica, 1910, nos cuenta la historia de Philip, un niño que se siente 
abandonado por su hermana que se ha casado, y es obligado a convivir con su 
hermanastra Lucy, una niñera intransigente y en un lugar desconocido. 
Durante una de sus travesuras, Philip se entretiene construyendo una ciudad 
usando multitud de objetos cotidianos de la casa. Lo que no espera es que, al 
quedarse dormido, se adentra en un mundo extraño: la ciudad mágica que él 
ha construido de la que se ha convertido en héroe. 
Este libro está dirigido a un público de 12 años o más y cuenta con un 
lenguaje bastante complejo debido a la brecha generacional, muchas de las 
referencias históricas, expresiones o vocabulario ya en desuso está explicado al 
pie de cada página. Los capítulos son largos y las descripciones exhaustivas, 
por lo que el ritmo es bastante lento. La estructura de la trama viene marcada 
por las distintas pruebas que debe superar Philip, seguidas de las celebraciones 
Fig. 3 NESBITH, 1910. La 
ciudad mágica. (Portada) 
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pertinentes al superarlas e interrumpidas ocasionalmente por las acciones de 
la villana. 
La evolución del protagonista, que se ve obligado a convertirse en un héroe 
por culpa de una profecía es evidente durante el desarrollo de la historia. 
Philip pasa de ser un niño algo consentido y revoltoso, enfadado con el mundo 
y que se porta mal con Lucy, a sobreponerse a sus miedos y descubrir los 
valores de la amistad y la bondad. De similar manera se ha querido aplicar en 
el viaje de la heroína de nuestra historia, la importancia de los valores que 
necesitará adquirir para superar su maldición y recuperar a Peter. 
En la edición consultada de 2014 se conservan las ilustraciones originales a 
tinta de H.R. Miller (1869-1942), dibujante e ilustrador escocés que ilustró 
numerosos libros de cuentos de la misma autora y otros, contribuyendo 
también en varias revistas, entre ellas Punch. Por otro lado, la portada fue 
realizada por la ilustradora española Sara Lago. 
Un lugar para Katrin, Willi Fährmann, 1922. 
Katrin es una niña solitaria, ya que tiene un lunar en la mejilla y los demás 
niños no quieren juntarse con ella. Se le presenta la oportunidad de formar 
parte de una pandilla si consigue contar a las demás niñas siete cuentos 
distintos y originales. Lo logrará gracias a su lunar mágico que le permite 
hablar con los juguetes de noche y que estos le cuenten sus aventuras. 
Este cuento además del aspecto fantástico de los juguetes que hablan con 
Katrin, también tiene el aspecto moral a cerca de aceptar a las personas por lo 
que son y no por lo que ofrecen al final de la historia. Su lectura es muy amena 
ya que está dirigido a niños de nueve años o más y cuenta con una estructura 
episódica que se repite hasta el final y permite retomar la lectura en cualquier 
momento sin perder detalles: Las muñecas piden un favor a Katrin (un nuevo 
vestido, comer un budín, recuperar un colgante perdido…), luego las muñecas 
le cuentan una historia a Katrin por la noche y al día siguiente ella se la cuenta 
a las demás niñas, avanzando en su amistad.  
A pesar de que el lunar de Katrin era un obstáculo para hacer amigos, 
termina convirtiéndose en la herramienta adecuada para conseguirlos gracias 
a las muñecas. De igual manera podremos ver en la historia de Peter como la 
protagonista aprenderá con ayuda de muñecos animados y una serie de 
Fig. 4 MILLER, 1910. La 
ciudad mágica (Ilustración) 
Fig. 5 FÄHRMANN, 1922. Un 
lugar para Katrin. (Portada) 
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pruebas, el valor del esfuerzo y el trabajo para superar los obstáculos que se 
había impuesto. 
Las ilustraciones y portada de este libro han sido realizadas por Julia Díaz 
(1948), escritora e ilustradora argentina. Dibujos hechos con lápices de colores, 
en el interior en blanco y negro, con un estilo semirealista y la marcada textura 
de los lápices sobre el papel el cual le da el toque infantil al dibujo. 
Kafka y la muñeca viajera, 2008 
Un relato de Jordi Sierra i Fabra, basado en la historia real de Franz Kafka, 
del cual se dice que escribió cartas en nombre de una muñeca a una niña 
desconocida, con tal de consolarla por la pérdida de su muñeca. Se desconoce 
el paradero de las cartas, pero en esta historia Jordi Sierra i Fabra imagina el 
contenido de ellas y los sucesos que contarían, a través de los personajes de 
Kafka, Brígida y Elsi. 
Este libro realmente nos cuenta dos historias, la de Kafka, el escritor que 
decide tomar su tiempo en consolar a una niña desconocida, y la de Brígida, la 
muñeca que cuenta sus aventuras por todo el mundo, hablando de cómo todas 
las muñecas desean ser libres y viajar.  
A pesar de que las hazañas de la muñeca Brígida son solo imaginarias, esta 
historia también trata la temática de, en este caso, además de ser la muñeca 
de la niña tiene una vida paralela llena de emociones. 
El castillo ambulante, Diane Wynne Jones, 1986. 
Esta novela fantástica nos cuenta la historia de Sophie, una joven que, al ser 
la mediana de tres hermanas, tiene el destino fijado de no ser gran cosa en el 
futuro. Su vida cambia al ser hechizada por la Bruja del Páramo, que la 
transforma en una anciana, obligándola a abandonar su hogar. Sophie recurre 
a Howl, un mago despreocupado y vanidoso que vive en un castillo ambulante, 
convirtiéndose en ama de casa y dedicándose al cuidado de su hogar mientras 
busca la manera de liberarse de su hechizo con la ayuda de Calcifer, el 
demonio de fuego. 
En esta novela recomendada a partir de 12 años, la autora logra contar la 
historia con una naturalidad que permite al lector adentrarse por completo en 
este mundo fantástico y creérselo, los sucesos ocurren sin un desencadenante 
específico más que seguir el día a día de Sophie y compañía, pero empujan la 
Fig. 6 DÍAZ, 1922. Un lugar 
para Katrin. (Ilustración) 
Fig. 7 SIERRA, 2008. Kafka y 
la muñeca viajera. (Portada) 
Fig. 8 WYNNE, 1986. El 
castillo ambulante. (Portada) 
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trama hacia el lugar adecuado. Los capítulos son largos y cada uno cuenta su 
parte de la trama de forma independiente pero continua. El vocabulario no es 
muy complejo y las descripciones son sutiles y sencillas de manera que incluso 
los conceptos nuevos se comprenden fácilmente y sin entretenerse.  
Uno de los temas centrales de esta historia es el destino, muy ligado al 
desarrollo de Sophie, la cual cree que está condenada a fracasar y que no 
puede luchar contra ello. Pero finalmente es gracias al hechizo de la bruja, el 
cual solo puede superar enfrentándose a sí misma, que logra cambiar el rumbo 
de su vida. De igual manera, la protagonista de la historia que desarrollamos 
en este trabajo deberá enfrentarse a su destino, fijado por la maldición de su 
familia, a través de la magia con la ayuda del mago. 
Esta edición no cuenta con ilustraciones a parte de la portada a color 
realizada por el ilustrador contemporáneo finés Sami Saramäki, que trabaja de 
manera digital creando portadas y encargos editoriales.  
 Por otro lado, queda mencionar la adaptación a la animación en 2004 por 
el Studio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki. Este director en la mayoría de sus 
trabajos utiliza tres temas principales, que también se pueden observar en esta 
película también: el viento como representación de la naturaleza y el balance, 
las mujeres como empoderamiento e igualdad y la revolución, elementos 
enfrentados a otros elementos, el ser humano contra la máquina o contra la 
naturaleza.12 
La historia que nos cuenta con El Castillo Ambulante es bastante distinta a 
la escrita originalmente, sin embargo, logra captar la esencia de ese mundo 
mágico creado por Diane Wynne Jones, llevándolo a su terreno estético y 
narrativo característico.  
Toy Story, Pixar, 1995. 
En lo que se refiere a juguetes que cobran vida, Toy Story es un antes y un 
después de este concepto del imaginario colectivo; el clásico de animación de 
1995, producido por Pixar, dirigido por John Lasseter cuenta actualmente con 
una franquicia de tres secuelas. 
 
12 DOBAY, A. 2016. Studio Ghibli secrets – The story patterns hiding in plain sight in Hayao 
Miyazaki’s animated masterpieces p.2. 
 
Fig. 9 MIYAZAKI, 2004. El 
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La historia que nos cuenta la primera película es la de los juguetes de Andy, 
principalmente el vaquero Woody, que se ve amenazado por la aparición y 
popularidad del nuevo juguete Buzz Lightyear. Ambos terminarán separados 
del resto de los juguetes y su dueño Andy, por lo que deberán atravesar 
peligros y peripecias para poder regresar; además de conocerse a sí mismos y 
aprender a apreciarse el uno al otro.  
Al contrario que los otros ejemplos ya mencionados que usan conceptos, 
que ya forma parte del imaginario común de toda una generación de niños y 
adultos; Toy Story trabaja, desde el punto de vista de los propios muñecos y las 
aventuras que siguen paralelamente a los seres humanos, que no son 
conscientes de su condición.  
 
 
3.1.2.  Referentes artísticos 
 Daniel Montero Galán, 1981 
Escritor e ilustrador autodidacta, lleva más de una década trabajando en su 
propio estudio, especializado en las publicaciones editoriales. Ha colaborado 
con SM, Penguin Random House, Anaya etc. Sus ilustraciones varían entorno a 
un público infantil, juvenil o adulto y aunque también trabaja con el dibujo en 
digital, destacamos sus acuarelas para este trabajo. 
Ha recibido numerosos premios y conmemoraciones, entre los últimos 
podemos destacar la medalla de plata en Moonbean Chukdre’s Book Awards 
(2020, EEUU), Finalista en Golden Pinwheel (2019, China), APIM de Ilustración 
Editorial (2018, España).13 Además destacamos entre los más de 30 títulos 
publicados, El gran Zooilógico (Jaguar, 2015), Cartas en el bosque (Cuento de 
luz, 2016), A la vista (Libre Albedrío, 2017)14 y el libro que vamos a analizar en 
este trabajo Asier y la batalla de los espejos (2008) por Norma Sturniolo a 
través de la editorial San Pablo. 
 
13 MONTERO. Biografía. Disponible en: 
http://www.danielmonterogalan.com/biografiacutea.html 
14 PENCIL ILUSTRADORES.  Daniel Montero Galán. Disponible en: 
http://www.esthergili.com/p/bio.html  
 
Fig. 10 LASSETER, 1995. Toy 
Story. (Carátula DVD) 
Fig. 11 MONTERO, 2016. Cartas en el 
bosque. (Ilustración) 
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Asier y la batalla de los espejos es un libro dirigido a un público a partir de 
diez años que cuenta la historia de Asier, un caballero de las tierras de Urania 
que deberá luchar contra la tirana Erdidia para liberar a los siraidos, con la 
ayuda de sus amigos y un traje hecho de espejos. 
Las ilustraciones que Daniel Montero realiza para este libro son de acuarela 
y tinta china, con colores muy saturados y un predominante gesto orgánico y 
fluido. Abundan las manchas húmedas de formas indefinidas que componen 
los elementos de la naturaleza o el entorno. En el dibujo también predomina la 
línea curva, las figuras no tienen contornos y se integran con la sinuosidad de 
las manchas de acuarela y tinta. En cuanto a la disposición de las ilustraciones, 
varía de composiciones con fondos recortados a base de mancha que ocupan 
una página, ilustraciones alargadas que llenan dos páginas contiguas para 
escenas complejas, figuras recortadas y composiciones que además de ocupar 
una página invaden la contigua con texto, rodeándolo. 
Rafael Jiménez Chacón, 1965 
Artista procedente de Sevilla, actualmente enfocado en la producción 
cerámica, aunque continúa ilustrando y pintando. Ha realizado diferentes 
cursos y estudios enfocados a múltiples campos artísticos, por lo cual en su 
carrera sobresale la variedad, desde diseño de escenografía y vestuario, 
ilustración y actualmente escultura. En sus publicaciones editoriales podemos 
destacar sus más recientes colaboraciones con la Editorial GEU, Granada La 
silla de Manolo (2016) y  Los tres cerditos y el lobo (2015). Por otro lado, con la 
editorial Edimater, Sevilla nos encontramos con La maldición del Castillo 
Desencantado (2011), del cual hablaremos más adelante, Este circo es un 
desastre (2010), Al rescate de Zogh! (2010),  y Zogh! mi amigo extraterrestre 
(2007).15 
En cuanto a La maldición del Castillo desencantado, (Edimater, 2011), el 
autor la define como una obra muy especial donde quería mostrar lo más 
personal de su imaginación.  
El autor trabaja principalmente con acuarelas de base, combinando otras 
técnicas como lápices de colores, bolígrafo, gouache, acrílicos y posterior 
 
15CHACÓ, R. 2021. Statement.  Disponible en: https://rafaelchaconarte.com/bio-rafael-
chacon/ 
Fig. 13 MONTERO, 2008. 
Asier y la batalla de los espejos 
(Ilustración portada) 
Fig. 14 MONTERO, 2008. Asier 
y la batalla de los espejos. 
(Ilustración) 
Fig. 15 JIMÉNEZ, 2011. La 
maldición del castillo 
desencantado..(Ilustración 
portada) 
Fig. 16 JIMÉNEZ, 2011. La 
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edición digital. Algunas están realizadas directamente sobre el papel y otras 
son compuestas a partir de varios dibujos, con retoque digital.  
Las ilustraciones de este libro son de colores vivos y formas muy definidas, 
la mayoría con contornos, las composiciones a lo largo de las páginas son a 
página completa, derecha e izquierda, con algún elemento que invade la 
página contigua, pero no el texto, en su parte superior o inferior, siendo solo 
una de las últimas a doble página encerrando el texto en el interior.  
Esther Gili, 1981 
Se trata de una de las grandes ilustradoras del panorama actual español. Ha 
colaborado con distintas editoriales para la publicación de libros ilustrados 
como Olivia y las Plumas de Susanna Isern, por Kireei (2017) o El lenguaje de 
las olas de Magda Ronda, por Astronave (2017). Su más reciente colaboración 
fue con Planeta Comic para la antología gráfica Voces que cuentan (2021) 
donde se reúnen los relatos personales de algunas de las autoras más 
relevantes del panorama sociocultural actual, entre ellas Sandra Sabatés, 
Leticia Dolera, Maria Hesse etc.16 
En sus ilustraciones retrata personajes femeninos que transmiten mucha 
fuerza y belleza. Utiliza la acuarela como su técnica principal y su línea tiene 
una gran sensibilidad, además de un delicado tratamiento de las luces y los 












16 GILI. 2021.  Sobre mí. Disponible en: http://www.esthergili.com/p/bio.html 
17 ESTO NO ES ARTE. 2020.  Las espectaculares mujeres de acuarela de Esther Gili. Disponible 
en: http://estonoesarte.com/esther-gili/  
Fig. 17 JIMÉNEZ, 2011. La 
maldición del castillo 
desencantado. (Ilustración) 
Fig. 18 GILI, 2017. El 
lenguaje de las olas. 
(Ilustración) 
Fig. 19 GILI, 2017. Olivia y 
las plumas. (Ilustración) Fig. 20 GILI, 2017. Olivia y 
las plumas. (Ilustración) 
Fig. 21 GILI, 2017. Olivia y las plumas. (Ilustración) 
  
  




Maryssa Rudska 1990 
Ilustradora ucraniana que actualmente reside en Reino Unido, aunque se 
graduó en Filología, tras haber pasado toda su vida pintando y dibujando y los 
últimos años de su carrera haciendo encargos, actualmente se dedica 
plenamente a la ilustración.18 
Realiza ilustraciones para libros infantiles, revistas y publicidad, la temática 
varía entre dibujos infantiles, retratos o naturaleza. Las publicaciones 
destacadas más recientes son Ptashiny Skoromovki y Mistoria por Ira Tselick. 
Pravobukvarik por Larisa Denisenko and Naikraschy Chasy por Galina Tkachuk. 
El medio que más utiliza es la acuarela, aunque recientemente también está 
incorporando el gouache y la tinta.19 
Esta artista resulta interesante por sus características manchas aguadas de 
acuarela en los fondos y el manejo de las texturas. También llama la atención 
la construcción de sus escenas que combinan zonas vacías o planas que dejan 















18RUDSKA, M. 2021.  About. Disponible en: http://marysya.com/pages/about/ 
19SEREDYUK, N. 2017. The Ukranians. Marysya Rudska. Disponible en: 
https://theukrainians.org/rudska-en/  
Fig. 22 RUDSKA, 2020. Explore! 
(Acuarela) 
Fig. 23 RUDSKA, 2019. 
Snow. (Acuarela) 
Fig. 24 RUDSKA, 2020. Tail 
(Acuarela) Fig. 26 RUDSKA, 2017. Dreamer. 
(Acuarela y tinta) 
Fig. 25 RUDSKA, 2019. High Water 
(Acuarela y tinta) 
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3.3 TEMA Y ESTRUCTURA DEL RELATO 
El tema principal que se trata en este relato es la mediocridad, como un 
obstáculo aparentemente infranqueable y que forma parte de la firme 
identidad de la protagonista. Enlazando con el anterior, pero de manera 
mucho más sutil, la creatividad tiene un papel importante en la historia, siendo 
la habilidad desconocida y poco apreciada en este mundo ficticio, que la 
protagonista manifiesta, pero no comprende, hasta que la aventura la conduce 
por el camino para descubrirla y apreciarla. 
El objetivo principal es realizar una enseñanza sobre estos conceptos, 
sensibilizar y normalizar a cerca de la mediocridad o el fracaso inicial en cuanto 
a la creatividad. Ya que estas ideas pueden resultar abstractas o difíciles de 
asimilar por el público infantil-juvenil al que está enfocado la historia, se 
utilizan otros temas más sencillos, atractivos y populares; convirtiendo la 
historia en una aventura mágica a través de la cual la protagonista obtendrá su 
superación personal.  
El elemento de la aventura es esencial para mantener la atención y el 
interés en la historia, esta se ha planteado según la estructura del monomito, 
que se explicará más adelante. Por otro lado, tenemos la magia, un ingrediente 
básico para poder justificar los complejos sentimientos que una persona puede 
sentir sobre el fracaso o la mediocridad, convirtiéndolo en una maldición 
dentro de un mundo fantástico donde los magos existen y en las noches de 
Luna llena todo puede ser posible. Y, por último, se introducen a los peluches o 
juguetes, como elemento de unión entre el mundo imaginario donde estos 
pueden cobrar vida y el mundo real, con el cual los lectores pueden sentirse 
identificados.  
El recipiente de todos estos temas secundarios y principales es Peter: un 
peluche cuya dueña categoriza como mediocre, debido a su falta de habilidad 
a la hora de tejerlo, pero que realmente es una prueba de la creatividad que 
tiene la niña. Un peluche que impulsa a adentrarse en el mundo mágico de la 
aventura al ser reconocido por el mago.  
Para hablar sobre la estructura que se ha utilizado en este relato, primero 
debemos comprender y comparar la organización de otras estructuras clásicas 
a la hora de contar una historia. Para empezar, nuestra historia está dirigida a 
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un público infantil-juvenil, por lo que es obvio que empecemos analizando el 
cuento o la fábula. 
Un cuento es una narración de acciones progresivas que se caracteriza por 
su brevedad y por albergar pocos personajes, generalmente dirigido a un 
público infantil con el objetivo de entretener o enseñar. La estructura 
tradicional y característica del cuento consta de cuatro partes: Introducción, 
Desarrollo, Clímax (nudo) y Desenlace. 20 
Por otro lado, tenemos la fábula: “un texto literario breve, de estructura 
generalmente binaria que expone una tesis en desarrollo dinámico y 
demostrativo”21 cuya característica principal es la moraleja final que tiene el 
objetivo de dar una lección, aunque esta no siempre es explícita. Su estructura, 
aunque se dice que es binaria (acción-reacción) también puede componerse de 
tres partes básicas similares a las del cuento: Un inicio breve, la complicación 
con desafíos y oportunidades y el desenlace con sus consecuencias. 22 
Comprendiendo esto, nos podemos adentrar en un sistema de organización 
más complejo y detallado, cuya estructura puede aplicarse fácilmente a 
cualquier género y que reduciéndola a su esquema más básico en tres partes 
(partida, iniciación y retorno) podemos observar la semejanza con el cuento o 
la fábula. Se trata del monomito, un término planteado por el mitólogo y 
escritor Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras (1949) que define 
el modelo básico de toda creación narrativa. Cuentos, mitos o leyendas, sin 
importar su época o procedencia siguen un mismo patrón a la hora de contar y 
resolver la historia.  
Sus características principales son la remarcada división de los dos mundos, 
el ordinario y el especial y el viaje que recorre el protagonista o héroe por 
ellos, cruzando este umbral, además de la importancia que se le da no solo a la 
evolución de la trama si no al desarrollo personal y el aprendizaje del héroe.  
 
20  CIUDAD SEVA.  Estructura tradicional. Disponible en: 
https://ciudadseva.com/texto/estructura-tradicional/ 
21 DIDO, J. 2010. Biblioteca Virtual Universal. Teoría de la fábula. [Consulta 10/06/2021]. 
Disponible en: https://biblioteca.org.ar/libros/152405.pdf 
22  FABULAS ANIMADAS. 2015 Disponible en: https://fabulasanimadas.com/que-es-una-
fabula/  
 
Fig. 27 Esquema básico del Monomito 
Fig. 28 Esquema 12 partes Monomito 
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Se ha elegido construir la historia a partir de esta estructura de El viaje del 
héroe porque permite desarrollar más profundamente la trama principal de 
manera sutil, centrándose en la aventura de la protagonista; ya que estas 
etapas marcan claramente un ritmo de los acontecimientos.  
A continuación, analizaremos la construcción de nuestra historia a partir de 
esta estructura en tres partes y subdividida en las doce etapas más conocidas y 




1-Mundo ordinario: Es el inicio de todo, la zona de confort de la 
protagonista. En esta primera etapa presentamos al personaje principal y el 
mundo en el que vive, su rutina y todo aquello que sienta las bases de este 
universo ficticio. En esta historia, presentamos a Alicia en un día muy especial 
en el colegio, donde descubrimos que tiene una maldición que la hace 
mediocre y los impedimentos que estos conllevan en su día a día. Conocemos 
también al peluche que ella ha creado, Peter, y su opinión sobre este. También 
introducimos a Lucas, el primo de Alicia y una figura importante para su 
aprendizaje. 
2-Llamada a la aventura: Un elemento disruptor se introduce en la rutina de 
la protagonista, la magnitud de este evento no tiene importancia, pero en 
cualquier caso significa un gran cambio. En esta etapa, Alicia se encuentra con 
el mago Chester en la feria que, tras una breve charla y la promesa de un truco 
de magia, amenaza con ponerla a prueba y arrebatarle a Peter.  
3-Rechazo a la llamada: La negativa a abandonar la zona de confort, por 
miedo, desconfianza o reticencia. Para Alicia, se trata de la falta de veracidad 
que le inspira el mago, al que acusa de ser un fraude, y su propia falta de 
confianza. Cuando Chester desaparece, como si nada hubiera ocurrido, Alicia 
se olvida de él y sigue con su día. Más tarde, cuando los efectos de la magia 
son incuestionables, Alicia es arrastrada involuntariamente hacia la aventura 
por un tercero, otro peluche suyo que ha cobrado vida. 
4-Encuentro con el mentor: Durante esta etapa surge la figura del mentor, 
una persona que le da a la protagonista el empujón necesario para aceptar la 
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aventura, además de posibles consejos o herramientas para superarla. El 
primo Lucas se convierte en el mentor de Alicia al ser la persona a la que acude 
en busca de ayuda y quien la anima para rescatar a Peter. Además, gracias a 
Lucas, Alicia obtiene también la ayuda de Spiri, que será clave para resolver los 
acertijos del mago.  
5-Cruzando el umbral: La protagonista se adentra en el nuevo mundo, sin 
posibilidad de volver atrás. Este nuevo mundo para Alicia es una ciudad donde 
ninguna otra persona está despierta y los únicos que pueden ayudarla a 




6-Pruebas, aliados y enemigos: La protagonista encuentra obstáculos a 
superar, estos pueden ser personales, físicos y enemigos, pero contará con la 
ayuda de sus aliados para hacerles frente. Empieza su transformación, Alicia 
cree que debe superar las pruebas del mago, pero conociendo a los demás 
peluches, dispuestos a rescatar a Peter también, empieza a comprender las 
verdaderas intenciones del mago. 
7-Acercamiento: Esta etapa se trata de adentrarse más en la complejidad 
del nuevo mundo, aprendiendo, encontrándose con pruebas más complejas y 
adversarios. En este caso, Alicia se desvía de su objetivo principal de rescatar a 
Peter cuando aparece el principal adversario, el Pingüino del cartero, al que 
debe ayudar a repartir y leer cartas, ya que por culpa de ella el cartero está 
dormido y no puede hacerlo. Gracias a ello, Alicia comprende mejor la forma 
de funcionar de ese mundo, el de los muñecos y las cosas que ocurren las 
noches de Luna llena. Conoce también de forma indirecta a la figura mística 
que maneja ese mundo, el cartero, a través de una carta. 
8-Prueba suprema: Tras la reconciliación con los adversarios o superación 
de las anteriores pruebas, llega la hora de enfrentarse al mayor reto, para el 
cual se ha estado preparando, utilizando las herramientas o conocimientos 
adquiridos, Alicia regresa al objetivo principal, resuelve la última adivinanza del 
mago y debe alcanzar las nubes antes del amanecer, llevando a sus nuevos 
amigos con ella. 
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9-Recompensa: La heroína alcanza su transformación, logra superar los 
retos y obtiene la ansiada recompensa. Alicia logra alcanzar al mago tras 
escalar la torre y de esta manera reunirse con Peter. Pero además de superar 
las pruebas, gracias a sus aliados, ha conseguido adivinar las verdaderas 
intenciones del mago y aprender el valor de Peter.  
 
Retorno: 
10-El camino de vuelta: Llega el momento de iniciar el camino de vuelta, 
pero pueden surgir varios problemas, ya que la protagonista debe asegurarse 
de no perder aquello que ha obtenido, una negativa al regreso. Para Alicia, no 
se ha tratado solo de recuperar a Peter, si no de aprender lo importante que 
ha sido que gracias a ella, Peter exista y que su maldición no puede seguir 
siendo una excusa para no terminar las cosas. Alicia entrega al mago los 
materiales y conocimientos para que él también pueda hacer un peluche como 
Peter, al que tanto valora, compartiendo la recompensa de la aventura.  
11-Resurección: En el momento de cruzar el umbral que da fin a la 
aventura, la protagonista se encuentra en posesión de los dos mundos, ya no 
es la misma que al empezar la historia y ha superado por completo el 
obstáculo que al principio se presentaba como infranqueable. Alicia regresa, 
gracias a un último truco de magia del mago. 
12-Regreso: Final de la aventura. La protagonista ha regresado al mundo 
ordinario, pero ahora posee la experiencia y la recompensa de la aventura, lo 
cual le da libertad. En este caso se trata de un final circular y cerrado. Alicia, 
libre de las ataduras del maleficio, regresa al mismo punto donde conoció al 
mago, como si nada hubiera ocurrido, aunque tiene pruebas de que la 
aventura ha sido real. Regresa también Lucas, que da indicios de que para él 












Peter “el mediocre” es un peluche de tamaño reducido, tejido con la 
técnica del crochet con lana acrílica de color lila. Está basado en un peluche de 
las mismas características, aunque en dibujo su tamaño es un poco más grande 
en comparación al real, que a penas tiene un palmo de altura.  
La idea de la historia surge gracias a él, ya que se trataba de una primera 
prueba de tejido con aguja de crochet, un proyecto improvisado de tal forma 
que ni los materiales eran los más adecuados, el resultado fue tal como se 
espera de un principiante, bastante mediocre, siendo este el origen del apodo 
de Peter.  
A pesar de que el título lleva su nombre, no es el protagonista de la historia 
pero si un complemento imprescindible para su desarrollo. Peter no tiene 
dialogo ni realiza acciones por si mismo, pero es conocido y apreciado por 
todos los demás personajes. Para Alicia es un símbolo de su fracaso y la prueba 
de que nunca podrá superar su maldición de mediocridad, pero aún así es su 
objeto más preciado y termina convirtiéndose en la excusa para adentrarse en 
la aventura y superar sus inseguridades. 
 
Alicia 
 Es la protagonista de esta historia. Tiene alrededor de diez años, la edad 
del público al que está dirigido este relato, para que sea fácil identificarse con 
ella. Alicia se diseñó desde sus primeros bocetos conceptuales como una niña 










Fig. 30 Peter (Ilustración 
con acuarela). 
Fig. 31 Peter. Primer concepto. 
Fig.  32 Alicia. Primer concepto. Fig.  33 Alicia. Ficha de personaje. 
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En este diseño inicial tiene mucha similitud con el personaje de Coraline, de 
la película Los mundos de Coraline, dirigida por Henry Selick en 2009, inspirada 
en la novela de Neil Gaiman; por lo tanto, fue una gran influencia al ser un 
personaje altamente reconocible en el imaginario colectivo de esta generación. 
Por otra parte, hay muchos otros personajes pertenecientes al medio de la 
animación o de los videojuegos que cuentan con el mismo patrón de color y/o 
vestimenta (abrigo amarillo, pelo azulado). Los géneros son variados y aunque 
estos personajes no sean protagonistas, sí que contribuyen a que se haya 
popularizado este modelo de personaje, lo que resulta que sea identificable y 













El mago y principal antagonista. Su nombre proviene de la similitud con la 
palabra chistera (el sombrero de copa que utiliza) y también en referencia a G. 
K. Chesterton, escritor y periodista británico del siglo XX.  
Chester es un mago engreído y arrogante, tiene una actitud infantil ya que 
se ofende con facilidad hasta el punto de hacer enrevesados hechizos, pero 
que en el fondo tiene buena intención. Su vestuario está inspirado en la típica 
idea de mago (capa, sombrero y bastón) pero con alteraciones que lo alejan de 
la convencionalidad. La capa conserva el identificable color rojo, pero sigue un 
diseño similar a la capa castellana (o española) añadiendo la esclavina. El 
sombrero de copa alta tiene adornos que se inclinan ligeramente a la estética 
Steampunk, además de ser el color marrón el que más abunda en su diseño. 
Fig. 34 Coraline, Los mundos 
de Coraline (2009) 
Fig. 35 Mo, Minute 
of Islands (2021) 
Fig. 40 Ai Ooto, 
Wonder Egg Priority 
(2021) 




Fig. 39 Mizuki, AI: The 
Somnium Files (2019) 
Fig. 38 Riley, 
Del revés (2015) 

















Podemos destacar principalmente a un personaje de influencia cultural en 
el que esta basado Chester. Howl de la película de animación El castillo 
ambulante, (2004) de Hayao Miyazaki, originado por la novela homónima de 
Diana Wynne Jones; se asemeja por su personalidad engreída y su papel en la 
historia, siendo el mago que de alguna forma ayuda a la protagonista a romper 
su maldición y cambiar su destino, y por su personalidad engreída.  
 
Lucas 
Lucas es el primo de la protagonista. Su figura es la del mentor, ya que es el 
apoyo moral de Alicia, quien se interesa por ella y la primera persona a la que 
recurre cuando empiezan a aparecer los problemas. 
Es un estudiante universitario que, a causa de la maldición familiar, tiene 
dificultades para terminar su carrera, pero eso no le impide seguir 
esforzándose; intenta transmitir esta misma actitud a Alicia. 
El personaje no destaca mucho más allá de su función de mentor. Su diseño 








Fig. 41 Chester. Primer concepto. Fig. 42 Chester. Ficha de personaje. 
Fig. 43 Lucas. Primer 
concepto. 
Fig. 44 Lucas. Bocetos 
en la ventana. 
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Muñecos y peluches 
Son los amigos y aliados que Alicia encuentra por el camino y la acompañan 
en la aventura de rescatar a Peter. La mayoría son inspirados en juguetes 
reales que pertenecen a personas conocidas, tanto en apariencia como en 
personalidad. Hablaremos de los principales y que más influyen en el 
desarrollo de la trama. 
 
Manchitas 
Se trata del perrito de peluche de la protagonista, que lleva en su posesión 
tanto como puede recordar. Es clave para dar comienzo a las hazañas de Alicia 
a partir de la media noche ya que es quien la obliga a despertarse y salir a la 
calle, concienciándola de lo que está ocurriendo y empujando la verdadera 
trama para que dé comienzo.  
 
Spiri 
El muñeco que pertenece a Lucas, entra en acción cuando él ya no puede 
hacerlo. Es tan listo como el primo de Alicia y se convierte en su apoyo 
estratégico, ayudándola a resolver las pistas del mago, guiándola en el camino 
y enfrentándose a los demás muñecos y muñecas. 
 
      Bécquer 
Se trata de un pingüino de peluche que pertenece al cartero, es bajito, su 
expresión siempre es de enfado y lleva colgando una cartera. Al encontrarse el 
cartero fuera de juego a causa de la magia de Chester, el pingüino se enfrenta 
a Alicia para solucionar el problema consecuente, que no se pueden repartir 
las cartas. Tiene un rol y una actitud alborotadora, distrayendo a Alicia de su 
objetivo principal y siendo en principio su “enemigo”, pero también resulta ser 
clave para descubrir la segunda pista, entregando una importante carta a 
Alicia. 
     Otros 
La gran mayoría de los muñecos que interactúan en la historia quedaron sin 
especificar, pero podemos destacar los siguientes que sí añaden algo de 
detalle a la historia: 
Fig. 46 Manchitas. Primer 
concepto. 
Fig. 47 Spiri. Primer concepto. 
Fig. 48 Bécquer. Primer concepto. 
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-Jim, un perro terrier galés que es amigo de manchitas y les acompaña en la 
aventura. 
-Lily, la muñeca rubia del vestido verde que sueña con ser una princesa y 
vivir en el reino de Chester. 
-El conejito, que tuvo tres bocetos distintos, aunque al final solo se usó una 
vez para las ilustraciones. 
-El gato, de tonos azules y espíritu aventurero, se une también a la 








4 ETAPAS DE DESARROLLO CREATIVO 
4.1 STORYBOARD 
Previamente al storyboard, durante el proceso de redacción del texto, se 
marcaron las escenas más importantes de la historia, realizando después un 
índice de futuras imágenes tanto escrito como bocetado. A partir de este 
índice se pudo realizar después una maquetación provisional del texto con los 










Fig. 49 Jim. Primer concepto. 
Fig. 50 Primer boceto del 
conejo. 
Fig. 51 Segundo boceto del 
conejo. 
Fig. 52 Tercer boceto del 
conejo 
Fig. 53 Alicia y Peter. Primeros bocetos 
para el índice de imágenes. 
Fig. 54 Lucas. Spiri y Alicia. Primeros 
bocetos para el índice de imágenes. 
Fig. 56  Lucas. La feria. Primeros bocetos 
para el índice de imágenes. 
Fig. 55. Chester el mago. Primeros 
bocetos para el índice de imágenes. 
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El storyboard definitivo cuenta con cuatro páginas de nueve secuencias 
cada una, treinta y seis en total, numeradas de forma cronológica, realizadas 
con lápices de colores y acompañadas de un breve texto descriptivo. Como 
resultado de estas secuencias finalmente contamos con diecisiete ilustraciones 
definitivas, teniendo en cuenta el plazo de entrega y seleccionando las que 























Basándonos en los bocetos iniciales para el índice de imágenes y el 
storyboard, en esta fase de bocetos lo que se buscaba era trazar las 
composiciones definitivas con los formatos correspondientes. Estos bocetos 
debían ser lo más exactos y limpios posibles para poder trasladarlos al papel de 
acuarela directamente, sin trazos innecesarios y de forma definitiva. Para estos 
Fig. 57 Storyboard 1/4 
Fig. 58 Storyboard 2/4 
Fig. 59 Storyboard, 3/4 Fig. 60 Storyboard 4/4 
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bocetos se utilizaron ocasionalmente referentes fotográficos propios (Fig. 60 y 
62), para representar adecuadamente la perspectiva y las poses más 
complejas. 
Algunos de los bocetos como veremos a continuación, son de 
composiciones sencillas y no resultaron problemáticos. Por ejemplo la primera 
aparición de Chester, al haber sido dibujada ya en varias fases del proyecto 
(Fig. 59) sin variar demasiado y siendo una única figura en primer plano, tiene 
una línea bastante limpia; aunque también se marcaron con colores rojo y azul 
modificaciones en las alturas de algún elemento para corregirlo después. 
Por otro lado, las escenas más complejas, como la llegada a la feria, donde 
hay muchos elementos en todos los planos y con un nivel de detalle variable, 
hicieron falta más intentos hasta dar con la composición adecuada, cuyo 
boceto definitivo es algo más tosco pero igualmente legible a la hora de 
trasladarlo a otro papel.  
Para otras ilustraciones complejas, se hicieron bocetos con los elementos 
por separado. Por ejemplo, Alicia viendo la torre fue dibujada en una hoja 
diferente a la torre de radio para la cual hizo falta más trabajo de perspectiva 
por sus numerosas líneas. O la escena de la estación de tren, donde Alicia y 
cada muñeca o peluche son dibujados por separado, repartiéndolos por el 
espacio solo en la ilustración definitiva. 
Otro boceto destacable es Alicia subiendo hacia el cielo, que al ser una pose 
más compleja y que ni si quiera en la fotografía se pudo representar por 
completo, necesitó de un paso extra. De esta manera se dibujó primero la pose 
de la modelo tomando varias fotos de referencia y después fue retocada por 









Fig. 61 Primer boceto de 
Chester conociendo a Alicia 
Fig. 62 Fotografía de 
referencia para Chester 
Fig. 63 Boceto definitivo 
para Chester 
Fig. 64 Fotografía de 
referencia para Alicia. 
Fig. 65 Primera fase del 
boceto para Alicia. 
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4.3 ILUSTRACIÓN CON ACUARELA 
En este apartado mostraremos algunas de las ilustraciones finales así como 
también el proceso de pintar con acuarela y la comparación con bocetos o 
ideas iniciales.  
Generalmente todas las ilustraciones se han empezado pintando primero la 
figura principal, la niña o el mago y luego el entorno, comenzando por el plano 
más alejado. Podemos destacar por ejemplo en grandes zonas como el cielo 
tenebroso (Fig. 67) las manchas de acuarela sobre húmedo con colores que se 
funden entre sí. O también acuarela realizada por varias capas secando 













En esta ilustración subrayamos el proceso de la nube de humo, realizada 
con una combinación de mancha de acuarela húmeda y tinta china sobre la 









Fig. 67 Alicia subiendo la torre. (A3, 
acuarela). 
Fig. 71 Alicia en una nube de humo. 
(A3, Acuarela y tinta). 
Fig. 72 Pruebas para el humo con acuarela y tinta. Fig. 73 Primer boceto 
de Alicia y la nube de 
humo 
Fig. 68 Proceso de la 
ilustración a lápiz. 
Fig. 69 Proceso de la 
ilustración con acuarela. 





































Fig. 74 Boceto Alicia y Manchitas Fig. 75  Alicia y manchitas (A3, Acuarela) 
Fig. 76  Primer boceto de la feria 
Fig. 77 Boceto definitivo de la feria 
Fig. 78 Ilustración final (A3, acuarela). Fig. 79 Feria (A3, acuarela). 
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4.4 MAQUETACIÓN 
Para la maquetación final se escanearon primero todas las ilustraciones, 
pero al haber zonas muy aguadas y claras la imagen resultante se quemaba y 
perdía mucha información por lo que se ha optado por la digitalización 
fotográfica usando una cámara réflex y dos focos. Con una sesión de retoque 
digital en Photoshop para corregir las tonalidades y deformaciones que puedan 
haber sido causadas al fotografiar. 
El formato de página utilizado es A5 y la mayor parte de las ilustraciones de 
gran tamaño ocupan una página completa a la derecha o izquierda del texto 
que describen, dos de ellas son horizontales y cubren dobles páginas. Unas 
pocas, que también se elaboraron en un tamaño reducido, comparten el 
espacio con el texto en la mima página. 
La tipografía utilizada definitivamente ha sido Sylfaen Regular, ya que es 
una tipografía que se encuentra en libros de texto escolares desde el primer 
curso. Se hicieron algunas pruebas con otros estilos de tipografía más infantiles 
o letras ligadas similares a la escritura a mano, pero al ser un texto extenso se 
ha descartado porque resultaba fatigador. Consultando con algunas 
estudiantes de magisterio, se ha espaciado el texto a lo largo de las páginas de 
manera que tuvieran entre 20 y 25 líneas. 
Para el título, la tipografía que se ha utilizado es Children (Fig. 80 ), por 
Cloutier Fontes, que tiene una apariencia áspera y desordenada, acorde con la 
estética de la portada. 
Las cubiertas se diseñaron utilizando tres ilustraciones que se vuelven a 
encontrar en el interior del libro. Para la portada, Alicia abrazando a Peter 
rodeada de una nube de humo; para la contraportada, un recorte de Alicia 
subiendo la torre de radio y un recorte de Peter. Se añadió un fondo con un 
ligero degradado de color rosado y violáceo pálido para darle continuidad a la 
cubierta (Ver Anexo). 
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5 CONCLUSIONES 
Antes de comenzar este proyecto tenía muchas dudas acerca del tema que 
quería tratar, aquello que representaría o qué ideas quería transmitir, pero 
tenía una idea base muy clara: buscaba ilustrar un cuento propio, crear una 
historia coherente, que tuviese aventura y unos personajes entrañables, con 
un final cerrado.  
A lo largo de la carrera he tenido la oportunidad de estudiar muchas formas 
de expresión artística, habiendo aprendido numerosas técnicas tanto 
pictóricas como de dibujo o incluso escultura. Todo ello me ha llevado a través 
de la propia experiencia a configurar mi propio camino , que aunque comenzó 
hace cuatro años sin muchas expectativas de futuro, se fue esclareciendo 
conforme más conocimiento adquiría sobre ciertos temas. 
En cuanto a lo que expresión artística se refiere nunca he sabido definirme, 
disfruto del arte en todas sus formas, incluyendo también otras formas que no 
se estudian en esta carrera como la música o la literatura. Por eso la 
realización de este trabajo ha sido la ocasión perfecta para desempeñar mis 
dos pasiones, porque si hay algo que me entusiasma tanto como el dibujo es la 
escritura; esta nos permite representar lo más complejo de nuestra 
imaginación a través de las palabras y las artes plásticas de darle una forma 
visual a estos pensamientos. Por lo tanto, considero este libro ilustrado como 
la culminación de mis deseos artísticos: crear una historia con mis propias 
palabras e ilustrar cada escena a mi gusto, sin ningún tipo de intermediario que 
pueda modificar su esencia. 
Hasta hace no mucho tiempo, carecía de conocimiento en el campo de la 
ilustración infantil, pero durante la realización de este trabajo y gracias al 
tiempo invertido en la investigación, he conocido autores e ilustradores que 
hasta ahora me habían pasado desapercibidos, aprendiendo de sus 
experiencias y su arte, además de conocer los orígenes de este campo. Es 
sobre todo a través de la práctica como más he podido desarrollar estos 
conocimientos basándome en las técnicas y estilos que me han influenciado. 
Tal como mencionaba al principio de la memoria, fue en octubre cuando 
Peter nació, tejido con una aguja de crochet y lana lila, el primer intento de un 
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amigurumi que en su momento fue un fracaso y por lo tanto ni siquiera está 
terminado: el resultado era mediocre, típico de un primer intento de 
principiante, producía una mezcla de orgullo por haberlo creado y decepción 
por su malograda forma. De este modo Peter se convirtió en la excusa para el 
tema del libro, desarrollando toda la entramada aventura alrededor de él, 
siguiendo una estructura clásica conocida para cumplir con el objetivo de 
planificarla coherentemente. Y finalmente basándome en la experiencia propia 
con la palabra mediocre como tabú en todas mis prácticas artísticas, decidí 
convertirla en una maldición superable y normalizar su uso durante la historia, 
destacando a la vez las capacidades creativas de la protagonista que ella 
ignoraba a causa de su desconfianza. 
Viendo mis objetivos, considero que con el resultado final he logrado 
desarrollar mi propio lenguaje y estilo de dibujo, adaptándolo a las 
circunstancias y usando técnicas tradicionales. En cuanto al mensaje 
transmitido, considero que es capaz de alcanzar al público infantil habiéndolo 
atraído con los otros temas complementarios, la aventura, la magia y la vida 
secreta de los juguetes. El producto obtenido, el libro ilustrado definitivo, es el 
esperado aunque muchas escenas se quedaron sin ilustrar y habiendo 
disfrutado tanto con este tema, dejo abierta la posibilidad de ampliarlo en el 
futuro, pues como decía Bécquer en su Introducción Sinfónica (1868), no 
quiero que los fantasmas de mi imaginación vengan a ser mi pesadilla, por 
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